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Me es grato dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Escuela de Postgrado, con el 
propósito de efectuar  la presentación de este trabajo de investigación, que tiene 
por título “El saneamiento fisico legal y su relacion con la proteccion del 
patrimonio arqueologico inmueble en Lima Mmetropolitana 2014.”, con el fin 
de obtener el grado de Magister en Gestión Pública, el cual será un gran aporte  
para la mejor aplicación por parte de los profesionales, en lo que refiere al 
saneamiento físico legal y su relación con la protección, del Patrimonio 
Arqueológico Inmueble en Lima Metropolitana 2014. 
 La presente Tesis se encuentra delimitada en tres capítulos, desarrollados 
de la siguiente manera, el Capítulo I  presentamos los antecedentes, el marco 
teórico, marco conceptual, justificación del trabajo de investigación, la 
formulación de los problemas, los objetivos que se buscan, así como la 
justificación del trabajo de investigación. El Capítulo II: “Marco Metodológico”, 
presenta las variables y operacionalización de las mismas, así como la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos utilizados, el método de análisis y los aspectos técnicos. 
Finalmente en el Capítulo III  titulado “Resultados”, señalamos las técnicas de 
análisis de campo que fueron desarrolladas, las fuentes documentales, el marco 
normativo y  comparado, así como el análisis de encuestas y entrevistas. 
 
 Para culminar, indicamos que la presente investigación será de valioso 
alcance para lograr un adecuado procedimiento referente al saneamiento físico 
legal relacionado con la protección del Patrimonio Arqueólogico Inmueble en 
Lima Metropolitana 2014. 
 
A consideración de los jurados. 
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En la presente investigación se ha realizado un análisis del saneamiento físico 
legal del patrimonio arqueológico inmueble y su relación con la protección de 
dicho patrimonio. El tipo de investigación utiliza es el enfoque de investigación 
cuantitativa de nivel correlacional entre dos variables antes señaladas, de las 
cuales deriva como problema general de investigación lo siguiente: ¿Cómo se 
relaciona el saneamiento físico legal  con la protección del Patrimonio 
Arqueológico Inmueble en Lima Metropolitana 2014?, asimismo las dimensiones 
e indicadores que midan cada variable de investigación. El objetivo de la 
presente investigación es determinar cómo se relaciona el saneamiento físico 
legal  con la protección del Patrimonio Arqueológico Inmueble en Lima 
Metropolitana 2014. 
 Como población se tuvo a los trabajadores del Ministerio de Cultura, 
donde se aplicó el instrumento –cuestionario- para la recolección de datos. El 
diseño de la investigación aplicada es no experimental transeccional, asimismo, 
la muestra fue seleccionada a criterio del investigador (muestreo no 
probabilístico intencional), siendo éstas 26 trabajadores del Ministerio de Cultura 
que laboran el Lima Metropolitana. Una vez aplicado el instrumento a la muestra, 
se ha procesado y tabulado los datos en el programa estadístico SPSS statics 
19, donde los resultados obtenidos confirmaros todas la hipótesis planteadas por 
el investigador. 
 
 En este sentido se ha determinado que: el saneamiento físico legal se 
relaciona directamente con la protección del Patrimonio Arqueológico Inmueble 
en Lima Metropolitana 2014, asimismo se obtuvo como resultado que las 
políticas de saneamiento físico legal, la contratación de personal especializado, 
el marco normativo del saneamiento físico legal y la gestión se relaciona 
directamente con la protección del patrimonio arqueológico inmueble. En este 
sentido, en la medida que se efectúa de manera eficiente el saneamiento físico 
legal del patrimonio arqueológico inmueble su protección aumentará. 
 





In the present research has been carried out an analysis for the land of the 
property archaeological heritage and its relation to the protection of that heritage . 
The research approach used is quantitative research correlational level between 
two aforementioned variables, which derives general research question as 
follows: How the legal physical healing is related to the protection of the 
Archaeological Heritage Property in Delhi 2014 ?, also the dimensions and 
indicators that measure each variable research . The objective of this research is 
to determine how the legal physical healing is related to the protection of the 
Archaeological Heritage Property in Metro 2014 . 
 As population was had workers from the Ministry of Culture, where the –
cuestionario - instrument for data collection was applied. The design of applied 
research is not experimental transeccional also sample was selected at the 
discretion of the investigator (intentional non-probability sampling ) , and these 
are 26 workers of the Ministry of Culture who work the Lima Metropolitan . Once 
applied the instrument to the sample has been processed and tabulated data in 
SPSS statics 19 where the results obtained confirm you all the assumptions 
made by the researcher. 
 In this sense it has been determined that: the legal physical healing is 
directly related to the protection of the Archaeological Heritage Property in Metro 
2014 , also was obtained as a result that the policies of legal physical healing , 
hiring specialized staff, the regulatory framework legal physical healing and 
management is directly related to the protection of the archaeological heritage 
property. In this sense , insofar as is done efficiently legal physical healing of 
archaeological heritage property protection will increase. 
 





El Patrimonio Cultural de la Nación tiene suma importancia, toda vez que es 
parte de la historia de nuestro país, nuestra cultura, nuestra vivencia, que no 
sólo se debe mostrar a nuestros hijos, sino al mundo entero a través de turismo 
tanto nacional como extranjero. Hablar de Patrimonio de la Nación nos hace 
evocar de Machu Picchu, las líneas de Nazca y a otros tesoros más que 
representan la identidad, el pensamiento, las costumbres, danzas de nuestro 
país, que sin embargo, a pesar de su importancia no están siendo conservadas 
y adecuadamente aprovechadas.  
 
 Actualmente, el estado de conservación de gran parte del patrimonio 
cultural es pésima, no existe un registro administrativo donde se pueda apreciar 
el 100% de los bienes que lo integran, muchas están invadidos, otros vienen 
siendo un basurero, otros están siendo afectados por construcción de edificios, 
por el crecimiento en general de las ciudades, es necesario hacer algo sobre 
este punto. 
 
 La presente investigación tratará de la revalorización de ese patrimonio a 
través del saneamiento físico legal, que no es otra cosa, que conserva física y 
la inscripción registral del patrimonio cultural. 
 
 Esta investigación está estructurada comenzando con el problema de 
investigación, antecedentes, planteamiento y formulación de problemas de 
investigación, marco teórico, marco metodológico, resultados, y finalmente a la 
luz de los resultados se hace la discusión con las investigaciones 
(antecedentes) para finalmente dar las recomendaciones. 
 
 En síntesis, el presente trabajo de investigación busca responder la 
pregunta ¿Cómo se relaciona el saneamiento físico legal  con la protección del 
Patrimonio Arqueológico Inmueble en Lima Metropolitana 2014?, el mismo que 
será resuelta cumpliendo con los métodos científicos de la investigación, como 
muestra en los siguientes apartados. 
